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La mosca blanca, Bemisia tabaci Gennadius y B. argentifoUi Bellows & Perring 
(1994), son plagas de hortalizas y ornamentales en varias regiones del mundo. En el to-
mate (Lycopersicon esculentum Mili.), este complejo de insectos puede causar debilita-
miento, clorosis en las plantas, necrosis, pérdida de rendimiento y maduración irregular 
del fruto (Stansly et al., 1991,1994; Schuster et al., 1992,1993; Naranjo et al., 1998; Hod-
dle, 2008; IFAS, 2008). Bemisia tabaci es además vector de geminivirus (Byrne et al., 
1990; Bird y Brown, 1998; Mau y Lee, 2003; Hoddle, 2008; IFAS, 2008). En Puerto Rico, 
el control biológico y el daño combinado de la mosca blanca y virosis en tomate ha sido 
estudiado por Bastidas (1999) y Pantoja et al. (1999; 2005), determinándose que la espe-
cie predominante en los campos comerciales de tomate en el sur de Puerto Rico durante 
los años 1997-1999 fue B. argentifoUi (Bastidas, 1999). Martorell (1976) reporta la pres-
encia de dos species de Bemisia (B. tabaci y B. iconspicua) en Puerto Rico, pero no en el 
cultivo de tomate. La situación taxonómica y la dinámica poblacional del complejo de 
moscas blancas en el campo ha sido estudiada por Byrne et al. (1990), Bellows et al. 
(1994), Bird y Brown (1998) y Hoddle (2008). 
La presencia de malezas en los campos es un factor importante en la incidencia de la 
mosca blanca (Salguero, 1993; Hoddle, 2008) ya que las malezas sirven de hospederos alter-
nos del insecto y reservónos para enfermedades virales (GeminiDetective, 2008; Hoddle, 
2008). Este trabajo presenta las principales malezas hospederas de la mosca blanca en siem-
bras comerciales de tomate en el sur de Puerto Rico durante los años 1997-1998. 
Las evaluaciones de mosca blanca se realizaron semanalmente en la Estación Experi-
mental Agrícola de Juana Díaz y siembras comerciales de tomate en los pueblos de Santa Isa-
bel y Salinas, Puerto Rico. Los muéstreos se realizaron a partir de la segunda semana 
después del trasplante del tomate. Las malezas fueron inspeccionadas para la presencia de 
ninfas de mosca blanca. Plantas con ninfas de mosca blanca fueron marcadas y colectadas 
cuando se observó presencia de la inflorescencia o estructuras que permitieran la identifi-
cación taxonómica. Dado que B. argentifoUi era la especie predominante durante el periodo 
de estudio (Bastidas, 1999), las ninfas no fueron identificadas a nivel de especie. La presencia 
de ninfas fue considerada como indicativo de una planta hospedera para el insecto. Las male-
zas fueron identificadas por M.L. Lugo y por comparación con plantas en la colección de male-
zas de la Estación Experimental Agrícola. De cada planta marcada o con presencia de mosca 
blanca se tomaron seis hojas al azar. Las hojas fueron transportadas al laboratorio e inspec-
cionadas bajo magnificación para determinar el total de ninfas en 6.5 cm2 de hoja. 
Se identificaron 18 especies de malezas colonizadas por la mosca blanca (Cuadro 1). 
Las malezas más frecuentes en la zona fueron Triantema portulacastrum, Portulaca ole-
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CUADRO 1.—Promedio de ninfas de Bemisia sp. en hojas de malezas colectadas en 
siembras comerciales de tomate en el sur de Puerto Rico, 1997-1998. 
Familia / género y especie ninfas / 6.5 cm2 
Aizoaceae 
Trianthema portulacastrum 0.3 
Amaranthaceae 
Amaranthus dubius 0.5 
Amaranthus spinosus 0.3 
Capparaceae 
Cleome gynanadra 1.3 
Cleome viscosa* 1.3 
Compositae 
Eclipta prostrata 0.4 
Convolvulaceae 
Ipomoea sp. 4.8 
Cucurbitaceae 
Momordica charantia 2.6 
Euphorbiaceae 
Chamaesyce hirta* 0.6 
Ricinus communis 0.4 
Leguminosae 
Crotalaria pallida 0.1 
Macroptilium lathyroides 1.0 
Malvaceae 
Sida rhombifolia* 1.3 
Nyctaginaceae 
Boerhavia erecta* 2.5 
Onagraceae 
Ludwigia octovalvis 0.8 
Papaveraceae 
Argemone mexicana 0.3 
Portulacaceae 
Portulaca olerácea 0.7 
Zygophyllaceae 
Kallstroemia maxima 0.8 
* = reportada como hospedero natural de virosis en tomate 
racea y Cleome viscosa, estas especies, sin embargo, albergaron poblaciones bajas de 
mosca blanca (Cuadro 1). Boerhavia erecta y Momordica charantia presentaron el mayor 
número de ninfas por hoja, ambas con un promedio mayor a dos ninfas por hoja. Los 
géneros Amaranthus, Boerhavia, Macroptilium y Sida son reportados como hospederos 
de la mosca blanca o virosis en Puerto Rico, Cuba y Nicaragua (Martorell, 1976; San-
pedro et al., 2002; GeminiDetective, 2008). A pesar de que no existen niveles críticos para 
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la mosca blanca en malezas, las especies Macroptilium lathyroides, Momordica charan-
tia e Ipomoea sp. presentan poblaciones superiores a los umbrales de acción establecidos 
para el tomate de 1.0 ninfa por hoja, sugiriendo que su aporte al desarrollo de la plaga es 
significativo. Salguero (1993) afirma que en el caso de B. tobad se deben eliminar aque-
llas malezas que hospedan el virus y/o el vector. Las densidades de ninfas de mosca 
blanca en este estudio sugieren la necesidad de un control riguroso de malezas en la zona, 
especialmente en cultivos donde la virosis es un problema como en el caso del tomate. Los 
resultados de este estudio aportan información para el desarrollo de programas de 
manejo integrado de plagas en el cultivo de tomate. 
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